



















































Mgr. Martin Baxa, 1. náměstek primátora města Plzně
 
Úvodem bych rád zdůraznil, že město Plzeň  
si uvědomuje, jak důležitá je pro něj existence 
Západočeské univerzity. Možnost vzdělávání na té 
nejvyšší úrovni je pro život města zásadní. Nejenže 
zvyšuje jeho prestiž, ale každým rokem sem přiláká 
tisíce studentů, kteří se na čas stávají obyvateli Plzně 
a oživují ji po mnoha stránkách. Současně je zájmem 
městské správy ve spolupráci se Západočeskou 
univerzitou vytvořit silný obraz města jako města 
univerzitního, města podporujícího výzkum, inovace 
a nové technologie.
A v tomto ohledu je to též Fakulta designu a umění 
Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, 
která přináší nové kreativní a inovativní impulsy. 
Vždyť právě umělecká tvorba je tím jedinečným 
prostorem pro myšlenky, nápady, místem  
pro kreativitu, která zvláště v dnešní době začíná být 
čím dál více ceněná. Podobně jako se začíná prosa-
zovat spojení kultury s podnikáním, viz kupř. oblast 
designu, na který je tato fakulta zaměřená.  
A není náhodou, že se tak těsně zapojila do projektu 
Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015, který 
by měl udržet a rozvíjet do budoucna inovativní 
aktivity, jež se podařilo v roce 2015 nastartovat. 
Jednou z těchto udržitelných aktivit je právě oblast 
tzv. kreativních průmyslů, v níž spatřuji průnik 
a spojení činnosti města a Fakulty designu a umění 
Ladislava Sutnara. Zde se otevírá možnost vzájemně 
obohacující spolupráce a naplňování výše zmíněné 
ideje města podporujícího výzkum, inovace a nové 
technologie.
Zároveň tím Fakulta designu a umění Ladislava 
Sutnara může napomáhat naplňovat onu tzv. třetí roli 
univerzity, ve které se Západočeská univerzita jako 
celek otevírá vnějším vztahům a zapojuje  
se do nejrůznějších strategických partnerství 
s městem, Plzeňským krajem či významnými 
firmami. To vše ve jménu dynamicky a moderně  
se rozvíjejícího města a regionu. Pro Plzeň to je velmi 
nadějná cesta.
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